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Cruz (te( 71/1".rito Naval.
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O. M. número 101/70 (D) por la que se cmicede la Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco, dc la ciase que
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O. 1Vf. número 102/70 (0) por la que se concede la Cruz
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TRIBUNAL MKRITIMO CENTRAL
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DECRETOS~g/
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 261/1970, de 29 de enero, por el que se asciende al empleo de General Subinsprc
tor del Cuerpo de Máquinas de la Armada al Coronel don José Aboy Gándara, nombrándole
Seyundo Jefe de la Inspección General de Máquinas.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, ;I propuesta del Ministro de Marina y previa deli
be•ación del Consejo de Ministros en su reunión del (lía veintitrés de enero de mil novecientos setenta,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada, con
:ffitigiiedad del día diecinueve de enero del año en curso, al Coronel de Máquinas don José Aboy Gándara,
nombrandole Segundo Jefe de la Inspección General de Máquinas.
Así lo) dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de enero de mil novecientos
setenta.
El Ministro clo, Marina,
ADDI.F0 BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECI?ETO 262/1970, de 29 de enero, por el que se dispone el pase al Grupo "I?" del General
Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don Manuel A. Castro Martínez.
En virtud de 10 dispuesto en el artículo quinto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y
ocho, de cinco de diciembre, y a proptwsta del Minisi ro (le M..arity,
Ve11?.,-(1 en disponer que el General Subinspector d1 •Citerpo .de Máquinas de la Armada don Manuel
A.C.w-,tro Martínez pase al C;rtipo, "IV a partir (Id (lía dieciocho de enero (lel ;dio ett curso, fecha en que(limpie 11 edad reglamentaria para e110, (itic.dando eii la sitttaci('m de "disponible".
Así k) dispongo por (1 presente 1)ecre1o, dado en Madrid a veintinueve (le enero de mil novecientos
setenta,
El Ministro) de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1)estinos.
Resolución núm. 215/70, de la I )irección de Re
cbitainielli() y 1 )(Jtaciones.—Se nombra Comandante
del (1(.1rticlor lit'panto al capit:"Iii (1e Fragata (E)((;) ((;111) don jacinto María 1;:iráti Cabrer, que cesar:11, como Ayudante pers()nal (lel excelentísimo seilotMinitro (le Marina enii la antelación suficiente para
iumar in:in(l() (le Web() buque el día 7 de mayo 'próximo, (lespii(".; permanencido una semana abordo con (.1 Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla compi elidido en el apartado TI, ar
lienl() 3.4) de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 4 de febrero de 1970.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 216/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. —Dispongo que el Capitán
(b. Fragata don Carlos ii;istarreche del Corre pase ;I.
wiipar el cargo de Agregado Naval a la Embajada
(1(. Uspaña. en Río de _Janeiro, a partir del día 23 de
enero último, por haber sido nombrado para dicho
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Ntartes, 10 (le febrero de 1970
destino a propuesta de este Minilet-in,
Asuntos Exteriores, en relevo del Capitán de
don. Guillermo Matéu Roldán.
1\1a1rid, 6 de febrero de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DuzEcrorz
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 220/70, de la I )irecekin de 1;e
clutainient() y 1)otaciones.-1)e acuerdo con lo pro
puesto por la Superior Autoridad del Departamento
Maritinio de Cádiz, se dispone que el Teniente de
Iiitclidencia don 141(111,1rd° 1:od1íguez-Toti1)es Nt"ifiez
cese en el destino que ¿Ictualmente ocupa y pase a de:,-
empeñar el de Servicio de Intendencia y I labilitado
de las t 'nidades de Vigilancia del I )epartamento Ma
rítimo (le Cádiz, debiendo embarcar el citado Oficial
en la Unidad que disponga la referida Autoridad, con
forme dispone la Resolución 111)111(1-o 165 de 1970
(1). (). núm. 27).
Madrid, 6 (le febrero de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR .
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNEs,
Enrique Amador Franco
/'rofesores.
Resolución núm. 217/70, de 1;1 1)11-eeei(")ii de Re
clutamiento y 1Jotaci(mes.- -Se nombra Profesores del
CIANI 114. íi los Tenientes de Navío (AVI)) don Fer
nando (ionzález (k)tnez y don Alfotpc.) de Vierna Pita,
a. partir (lel día 15 de enero Ultimo, en relevo de los
Oficiales de dicho empleo y V-puci1lida(1 don Miguel
I,ópez Nuche y don Juan Maria Castañeda Turnio.
Mzidrid, 6 de febrero de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI I?ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACEONES,
Enrique Amador Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 98/70 (D). —A pelicii'm
propia, se dispone que el Capitán de Fragata Ingenie
ro (Rama de Ingenieros de Armas Navales) don José
María García de Lago y Sordio cese en la situaci(')u
de "Servicios Especiales" y pase a la de "retirado"
quedando pendiente del haber pasivo que le sefiale
Consejo Supremo de ./w,ticia Militar.
Página 358.
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I )a (lile el Citad( ) (l'e se ellellent ra en la S1t1laCi(s)11
de "Servicios ll'ispeciale:", sin ocupar número eit
Iiiscalat'on, tu) produce vztelinte para el asce1 (1.
Wtdrid, 7 (l• iebrero de 1920.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DE1'ARTAMENT0 DE PERSONAL,
Joaquín María l'ery Junquera
Exentos. Sres. ...
e)..Reselución núm. 165/70, de la jeia tuun dl 1
parlament() de Personal. -- Accetliend() a la putici(*)ii
i()yintliada p( )I- intuyes:1(h), y 'por'restiltar procedente,
se modifica la Urden Ministerial (le 6 de diciembre
1';1() (I). (). núm. 28(Ç..), por la que se aco•(1(')
1 aja en 1;t Armada, a petición propia, (lel (...i1it;'111
Auditor don li:usebio 1)iaz-Morera González, en el
senlido de que la situación que le corresponde es la
(le "retirado", quedando pendiente (lel sefialainiento
de haberes pasivos que, en -,t1 caso, le sean fijados
por (.1 (:onsejo Supremo de justicia Nlilitar,
1\1ad11d, 6 de febrero de 1970.
HL A 1RANTE
EFE DEL D EPARTAM ENTO DE PERSONAL
Joaquín Maria Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias teniporales.
Resolución núm. 221/70, de la *Dirección (le Pe
clinantiento y Dotaciones.----,A petición del interesado,
N,' de CM] )11111(.1td ("011 lo) preCe1)t11:1(1() Vigente
(7.°:1:011(111() (le 1,icencias rlseinp(n-ales del personal (11.
la Armada, ;(1)robado por I■ea1 Decreto (l( 15 1 ju
ni() (10. 1901() (I). (). iním. 55), coneedeli (-Huir() me
ses licuticia :1:-,11111()s propius ;11 Teniciiie
(1(ni 1■(.11(", (111e (lisíri1Ia1(1
(pil(n ni) dailt Colliieliz() al disfrute de
niknia hasta que sea releva(10 tu ti deslin().
1:4.1 citado quedará a las órdenes (le la Sttpc
rior Autoridad (le la jurisdicción Central (Ittrante 11
licencia que se le concede.
Madrid, fi de iel)ren, de 1970.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Fr 1)1REcToR
DE R ECU(JTAMIENTo Y DOTAC IONES,
14:11rique Amador 'Franco
Licencias para. contraer matrimonio.
Resolución narn. 218/70, de la Diniccif'di
chtlamiento y Dotacione. --Con arreglo a lu Ii
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1,) ri i la Ley de 13 de noviembre de 1957 y .Orden de
!41 (1(1 Gobierno de 27 (le octubre de 1958
(1). (). l'nís. 257U y 249, r(l)eciivam(nte), se concede
licencia para contraer matrillionio con la serwrita Ma
ría (1,. 11 Colicepri(')ii Puig l'erez-Quevedo il i\lf(''rez
(le Navío d()11 Anionio •aiña Ntífiez.
11(11.i(1, 6 de febrero de 1 ) ().
Hxcinos. Sres.
Sres. ...
EL DI n EcToR
1)11: EciarrAmIENT0 Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
J---
Escalas de Complemento.
Prácli•crs r .(//aincniari(!s.
Resolución núm. 219/70, de la 1)irecci(")11 de. Re.
eltitainiento y 11()laCimit'S. ,1 del nileresado,
S(• dispone que (.1 Alférez de Naví() Ingeniero (1(. la
Escala de C()Inple111(.111() (I■ama lligeni(Tos de Ar
mas Na\,:t1(.,) (Ion1■aniOn 1:ivero cese en 1:Is
prácticas regl:queniarias que para el ír,CellS()
1TaliZa1Id() 14:Stall() 1\1:1)'()1. de 1:1 i\rinadd.
,11a(1ri1, 7 de febrero de I)20.
EL DIRECTOR
RECLUTAMII Nyls0 Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
rxellius, Sres. ...
Sres. ...
10'dific(IC1.671) (1(1 atr'lli(I().v.
ReSoltició1-1 111,1M. 166/70, de la je fa 1 ura 1)t.
pattinulli() l'erstrual. 'Hm() resultad() (1( instaji.
f()r) Iulada j)(jr e1 1111ere;.41(11), ;Iciedilipl() debida
e1 exped•Icule tramilaclo ;11 eferi() en el Ni ilikterio (le .111licia, que el (*()Inandan1e Audilor (leF.,c;11:1 (le ( '())111)1(.11,('nt() (hui 1)íaz-11/1(iveraha ni(Hliiic.:1(1() 1 l apellidns (.11 (.1 ',en1 ido de 11-,ar (s()11H)
IIIIUIM)I()y 111 (I(' 1 )1;11.-- M()1-e1:l, y de ,('!!1111(1((;()HZ:ÍICZ, (11;1)()11(' :A' 1■1 IhnliiiientaCi(1)11(1(1 illtUre:):1(1() en el ;;eilli(1()
Nladrid, () de febrero de 197().
ALMIRANTE
EFE DEI, 1)E l'ARTAMENTO DE PERSONAL
11.1:i1 1:1 1)(1-v junquera
Excinos. Sres.
...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.1,s( r'k1SOS.
Resolución núm. 222/70, de la 1)irección de 1:e
elmaini(nto y 1 )(laci( )11('S.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro de1 Confrantaestre .1layor don Juan
Montes l'ardo, de conformidad con 1() informado por
1:t Clasificacit'w de1 (•.u(ri)t) (le Suboficiales,
promueve al expresado empleo ;11 Subieniente don
Antonio l'irleiro 'Allegue, y al de Ilrigada de 1:1 mis
ma Especialidad, al ,Sargento primero don Fausto
Galleg() García, ;i !l con ;int i;_;iiedad :1 todos los
efeci,,s de I de fellrero de 1970, quedando escalafu11a
(1 c()111intuición del nliinp) (le los de sus respectivos
nue\ os empl( '()s.
() (le febrero de 1970.
FA, DIRECTOR
DE, RECLUTAMIENTO Y DoTAczoNEs
Enrique Amador Franco
Fxcitios. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 224/70, d'v la 1)irecui(')11 de l■e
Dotacion(s. - 1)e. conformidad rol) lo
idoi ¡Hado pm- 1;1 junta de Clasificación del Cnerp()de SI11)()ficiales, pr(ontieve al empleo de Suldenien
te li.lectricista ;11Ilrip,,ida don José *María San Ronián
1 Herm, c()11 aiiiiiie(la(1 de 6 (le febrero de 1970 ycfectos (bcu1i,)11iiros a paf lir de 1:t revista s.4..r,ttien1e,
quedando esc;i1.1(oltail() a continuado!' del último de
los de su nuevo elnideo.
Madrid, 6 de fehreil) (1(. 197().
• •
•
• •
•
1 )1 Pf.•( 'Mí<
DE P ( 'I,t 1AM1 JUNTO Y 1 )0TACIONF.S0
1'1ii1-1(iiit. Amador Franco
Resoluc.ián niírn. 223/70, de la 1 >ireeción de f e
('111l:!1111(111() y 1 )()I;IC1(HICS. l'ara ('1 II vacante producida imr relir() del Celadur Mayor (le Puerto Pc:s
ca don 1)esiderio Veiitoso Arén, de conformidad con
1(1 inh)rmado por la jinda de Clasificacic'w (lel Cuerpo(le Sulujiciale„ 1)1(111iiieVC al exprel(b) emple() ;11,c)111,i(lliente (b)11 1;;1 1a( i() Var•la Morado, y al (le
1.•,-;4111;1 (le las misma 1.,,1ecialitlad, al Sargento !Himen)(ion Juan l\leca ;\lercader, ;11111)os cnn antigüedad de() (eh ) de 1 97() y cleclos ce( )11(')111.1C()Sa pall 11" (1(`1:1 I'VV1-.1;1 -,11!;111(111e, (il1e(1;u1(1() esealafonadw, a conti„
iniacion del ultimo de sus t.cipectivw, miev()s emplew,.
IVlad () de febrero de 107(1.
14:t, 1)1 RECTOR
1>E I FA'LUTAM1 EN 'l'O Y 1 )0'1'A (*.1 ONES,
FAirique Amador Franco
141\cmos.
Sres. ...
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 99/70 (D).—A petición
propia, se dispone que el Condestable Mayor don
José Fariña Varela pase a la situación de "retirado",
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de febrero de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 169/70, de la Jefatura (le! De
partamento de Personal.—Se dispone que el personal
que a continuación se relaciona seleccionado para rea
lizar en el CIAF curso de recepción a máquinas a
25 palabras por minuto, que se desarrolló desde el
17 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 1969,
perciba los haberes que por tal motivo les pueda co
rresponder, de acuerdo con lo dispuesto en las Orde
nes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314 de 1966,
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente):
Subteniente Radiotelegrafista.
Don Antonio Olives Cardona.
Sargentos primeros Radiotelegrafistas.
Don José A. Maestre Barrero.
Don José 'Salceda Holgado.
Don Manuel López !Granda.
iDon Pedro Parro Salgado.
Don Manuel Cano Córdoba.
.Don José Mateo Soriano.
Don José L. Torres Leal.
Sargentos Radiotelegrafistas.
Don Ramón Cobas Pita.
Don Ramón Lorenzo García.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Abelardo Mármol 'González.
Manuel Paredes Piñón.
Enrique Páez Vaca.
Diego Espinosa Espinosa.
José p. A. Varela ,Cande.
Francisco M. Tortolero Alba.
Cabos segundos Especialistas Radiotelegrafistas.
José González Sánchez.
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José M. Vizoso Rico.
Francisco Gutiérrez Morales.
Madrid, 6 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Resolución núm. 164/70, de la jefatura del De
parlamento de Personal.—Como resultado de expe
dientes tramitados al efecto, de conformidad con lo
acordado por la Comisión Permanente de Retribucio
nes, lo informado por la Intervención de este Depar
tamento de Personal y lo propuesto por la Sección
F.c()11omica (lel mismo Departan-lento, se reconoce el
derecho al percibo del complemento (le sueldo por
Dedicación Especial, vil las condiciones y desde la fe
cha que al frente de cada uno se expresa, por trabajos
I.(.;( lizados rebasando, el ltoTario normal establecido.
1,os interesados cumplirán los requisitos exigidos en
el punto 3..2 de la Orden Ministerial número 1.3(2de
1967 (I). 0. !n'un. 74.) y criterios generales para su
aplicación.
Capitán de Navío (Ion Mantwl Sánchez Alonso.—
Destinado en el EMA.—Factor 1, durante los meses
de noviembre y diciembre de 1969.
Capit(m de Navío don Miguel Morgado 'Aguirre.
Destinado en él li...1VlIA.-1-■actor 1, (luranie los meses
(le- 11oyiembr5e y diciembre (le 1969.
Capitán de Fragata don Julio Recio (ampos.—
f)estinado en el EM A.—Factor 1,3, a partir (lel día
1 del nies actual.
Asimismo cesará en el derecho al percibo de este
complemiento el personal que a continuación se in
dica:
'Capitán de Fragata don Salvador Moreno Reyna,
Desde el día 31 de enero último.
Sargento primero Radiotelegrafista. don Florentino
Prieto Salinas.—Desde el día 31 dél mes de enero
último.
Madrid, () dr febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DEI, DEPAWrAMENTO DE PERS()
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Gratificación especiol por trabajos el-lralordinarios.
Resolución núm. 168/70, de la jeiatura del De
partardento de Personal.--Con arreglo a lo
estableci
do en la Reglarnentaci("ifi de T'abajo (le personal civil
no funcionario de la Administración Militar, apro
bada por Decreto 2.525/07 (D. a núm. 247),
lo in
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formado por la Sección de Personal Civil, por la Sec
ción de Trabajo Y Acción Social y por la Sección
Económica y la intervención de este Departamento de
Personal, conforme a lo preceptuado por la Orden
Ministerial número 2.232/69 (1). 0. núm. 115), se
concvde al Oficial segundo Administrativo don Enri
que José Useros de la Rubia el derecho al percibo de
una {..1ratificación esi)ecial por trabajos extraordina
nos, la cuantía del 40 por 100 del sueldo, a partir
del día 1 (le enero de 1970.
Cuantas gratificaciones especiales tenga reconocida,
el interesado, de las previstas en el artículo 33 de 1;1
citada Reglainentaciént, no podrán exceder (lel '50 poi
1()) del sueldo o jornal.
Madrid 31 de enero de 1970.
EL AI.MIJANTE
EFE DEPARTAMENTO DE PERSONALy
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 167/70, de- la Jefatura del De
píti tamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to (le Personal, lo informado por la Intervención del
riia( Io 1)epar1amento, y con arr'eglo a lo dispuesto en
1;1 1,ey 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
(pie figura en la relación anexa los trienios acumula
ble., en el número y circunstancias (fue se expresan.
Madi-id, 6 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EttlpleOS clases
Sorg. Coal rarn
Sarg. Condestab.
Sarg, lidestab.
Sarg. Condestab.
Sarg. Conde stab.
Sarg. Condestab.
Sarg. Condestab.
Sarg. Coi alesUd).
Sarg, Condestab.
Sarg. Coiidestab.
Sarg. Col idestab.
Sarg. Electricista
Sarg. 141 ectricista
Sarg. Electricista
Sarg, Electricista
Sarg. Dectricista . •
Sarg-. Electricista
Sarg.
Sarg, Rdtlgrfsta.
Sarg, Ridtligrfsta.
Sarg. Rialgrfsta.
Sarg. R<Itilgrfsta.
Sarg, Rdtlgrfsta.
Sarg. Electrónico
Sargento Mecánico.
Sargento 'Mecánico.
Sarg-ent<› Mecánico.
Sargento 1? adarista.
Sargento Radarista.
Sargento -Radarista.
Sargeuto 1? adarista.
Sargeut o 1? ;Marista.
Sarg. Escnbiente
San/, Escribiente
Sarg, Escribiente
Sarg, Escribiente
Sarg. 'Esa ente
Sarg. Escril)iente
Sarg. Escr ibiente
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Manuel Pacheco Carl)alleira .
1). Pascual Pedoya Balado . .
I). 'Rafael Doin í1 ivez 1_4(ón . .
1). m ;wird Gu•eía ion ez . . . •
I). Antonio (*si la buil .EVI art 'u I(/
D. Diego López Ariza ..
I). Julio 'Martínez Zanwra
•
I). M (ndoza A 1faro . • •
1). s Paredes Salas ..
•
I) Abe I 0111(1.0 Ro(1ríguez .
1). .1 flan Vázq ti(z Vi lches . .
I). Vicente Conejo I nibro(la • .
1). Antonio García Verga ra .
1). Eduardo Patrón Piral() . .
1). .1 os,é, Pena (mi(ro . . .
I). 1:0ineto Vázquez ..
1). Marcelino Sabor ido Pen e (11) .
I). I:anión Vizoso López .
D. Francisco Alvarez rriniiraos
1). Manuel Ferrero Esciul.eqo
D. José López Pozo .
D. I:anión Isítoroto Olivo ..
I). Juan (Miate Ten(lillo • .
I). Eduardo Fernández Santiago
I). 1:anión (;onzález Ilustaha(I
I). José Jiiii(stiez Fernández ..
I). Antonio lodríguez .
D. Luis Ani(ijeiras 1)íaz
I). luan rindo Contreras ..
D. losé rt l■raga . . • . .
I). Francisco Sánchez Martínez ..
I). Anp,e1 Vidal N1a1tin(z
I). José Alconeli(l Lucas ..
I). Antonio Alvarez Cortés
I). \flinucl A. 1)íaz Leira • . . •
I) l'echo García .Paredes . •
D. Francisco López Vela .. .
I). Francisc( Mora Montero
I). Domilgo Ronda Sellés
Cantidad
mensual
Pese las
• •
.
6(141
6411
64141
010
1.2(110
6011
(>041
1.200
e 1.2110
1.200
• •
• 1.200
• •
•
• • 600
• • • 1.2001
•
60()
1200
1.200
1.200
1.200
600
. . 1 . :?00
600
(Á ))
• • ÁK)
• •
• • 011)
• • . ()( l()
1 •2(1) 1
0)0
(101)
• 0)1)
. . OH)
600
010
• • • 0)0
. • • • 600
• • • • 600
• • • • • I/ 600
II • 600
• • • 600
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
trienios
trienio
1 trienio
2 trienios ..
2 trienios
2 trienios
2 trienios
trienio
2 trienios
1 trienio
2 1 rienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
1 trienio
2 trien os
I trienio • .
1 trienio
1 trienio • .
1 trienio
1. trienio
1 trienio
2 trienios
1 trienio
1 1 ricino
1 1 ricino
1 trienio
trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1
• •
•
•
Fecha en uue debe
comenzar el abono
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 olor() 1970
1 moro 1970
1 •noro 1970
1 enero 1970
1 een or o 1970
1 enero 1970
1 enoro 1970
1 enero 1970
1 •noro 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 (•loro 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 (lloro 1970
1. ellUf O 1970
1 (11(•O 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 etICTO 1970
1 enen-o 1970
1 enero 1970
1 ellen) 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 CURTO 1970
1 CI1CTO 1970
1 enero 1970
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Empleos o clases
••••••
NI artes, 111 de febrero de 1970
NOMBRES Y APELLIDOS
• .
• .
• •
• .
• •
.
Sarg. Escribiente .. 1). José R. Varela Rivas ..
Sarg. Mecánico. 1). Emilio Caínzus Montero (.1) . .
Sarg. Electrónico.. D. I Yancs Yanes (1) . . . .
•••■••••••■ ,■••■•••••••••••11~•••••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
trienios
.;
1 ti ienio
• •
• •
• • • •
LXIII
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
enero
enero
(1am-o
1070
1970
1970
OBSERVACIONES:
(1) Se amplía la Resollieit'm numero 526/69 (1). O. núm. 291) en este sentido.
NoTA GENERAL.-Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el pullt() 2 de la (liposición
tran,itoria primera de la Ley número 11 3/66 (1). 0. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se
establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley iinmero 15/67 (1). 0. 1111111. 274).
Permanencias.
Resolución núm. 152/70, de la jeíattira del De
partamento de l'ersonal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección ,Económica de este Departa
mento de Personal, 1() informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto m'uno-o 329/67, de 23 de febrero (Di 1-
R 10 OFICIAL 111:1111. 52), se concede al personal de 1;t
\rinada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias (pie se
expresan.
Madrid, 31 de eticto (le 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
joztquin María Pery Junquera
1,,xe111os. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Subte. Mecánico • •
Sur. Contram. • •
Sarg. Contram. • •
Sarg. Contram. • •
Sarg. Contram. . •
Sarg. Contrant • •
Sarg• Contram. • •
Sarg. Contram. • •
Sarg. Contram. • •
Sarg. Contram. • •
Sarg. Contrtin. • •
Sarg. Condestab. • .
Sarg. Condestab. • •
Sarg. Condestab. • •
Sarg. Condestab. • •
Sarg. Conclestab. • •
Sarg. Condestab. • •
Sarg. Condestab. • •
Sarg. Condestab. . •
Sarg. Condestab. • •
Sarg. Condestab. • •
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electrrcista
Sarg• Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Rdtlgrfsta. • •
Sarg. Rdtlgrfsta. • •
Sarg. Rdtlgrfta.
Sarg. Rdtlgrfsta. • •
Sarg. Rdtlgrfsta. • .
Sarg. Elvdrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
.
.
. .
• •
• •
• •
• •
Página 362.
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Cardona Cuasch • •
1). jacinto I3erlanga González .
1). Juan Dato García .. • • • •
) • I.)abi O ( Fernández . • • • . ••I).Diego Galvált Valle .. • • • • : • • •
D. Juan j. Guillén 1 'e(lrei)() . • • • . •
1). .■n(lrés Guzmán E.:()(liríguez . •
D. Nlanuel Pacheco (:arba1leira , • .
11). Aatonio L'érez Torreño . . • • .. . .
I). Gabriel l'irleiro Zas • • •
1). Francisco Rebollo Ortega .. • • . •
1). Pascual 13edoya Bala(10 • . • •
I). Rafael Domínguez León .. • • • • •
D. -.Manuel García González
1), Antonio Gilab(rt Martínez • •
1). I)iego L('I)ez Ariza ..
1). julio 111artinez Zamora .. . •
D. Antonio Mendoza Alfaro
I). jesús Paredes Salas .. • • •
1). Abel Romero Rodríguez • • .. . •
1). _Juan Vázquez •Vilches
1). Vicente Conejo 1mbro(la . • • • • .
1). Antonio García Vergara • • • .
1). Eduardo Patrón Bralo
I). José Pena Romero .. .. • • . .
1). Rogelio Power() Vá/linet . •
D. Marcelino Salwrido Pene( lo ..
1). 1?anión Id. Vizoso 1)i)ez
D. Francisco Alvarez Prinikaos
1). Manuel Ferrero Escudero ..
D. José López Pozo .. . • . • • .
1). 1:amón Morote Olivo ..
1). Juan de ()Futir Tendilio .
D. Juan Alcaraz López ..
D. 17rancisco Pl( lizón Luna .
1). Antonio Bustaliad Suárez
•••••••••••••••.. i4meme.~•~01~....r..........■•■.mmpowwwwwwwwwww~~wspes
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• . •
•
• • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
800
800
800
84)0
800
800
800
800
800
800+
800
800
800
8,00
800
800
8.00
800
800
84)0
1400
800
800
ROO
8,00
8050
800
8,00
Concepto
por el que
se le concede
2 i)ermanencias
2 .permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanercias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 perinwiencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 pernianencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 Krin;wencias
2 pul-maleficias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2, permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1
ener()
(I1(I()
enero
enero
eller()
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
t'ne.•o
enero
entwo
enero
(:1 I(1'()
enero
enero
enero
enero
enero
enero
eller()
enero
eller()
eller°
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1967
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
100
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1070
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
M'artes, 10 (le febrero de 1970
Empleos o clases
Sarg. Electrónico ..
Sarg. lilectrónico « •
Sarg. 1■.:lectrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento Mecállico.
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento !VIecánico.
Sargeiito Mechilico.
Sargento Mecánico.
Sargento 'Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento M ecánico.
Sargento Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Radarista.
Rlularista.
kadaristt.
Radarista.
Radarista.
Sargento
Sargento
Sargento
Sargettto
Sargento
Sargento
Sargetill)
Sargento
Sargeino
Sarge111(
Sarg. I ibien te
Sarg. Lscribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. F.,scribieute
Sarg.
Sarg..Escribiente
Sart/. F,scribiente
Sarg, 1e1ibie1 I1e
Sarg. Escribiente
Sarg. )i t
Sarg. Escribiente • .
Sarg. Escribiente
Sarg..14:sc1ib1elite
Sarg, Escribielite
Sairg. Escribiente
Sarg, 'Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente • .
1.:sc1ibientie
NOM1.31■1:i Y APELLIDOS
F;(1nar(10 Fernandez Santiago
Juliím 1,(,,pez A lbaladejo . . . • •
11. .\drián Martín Parrilla ..
• .
I). Faustino I■odríguez Est('vez
• . •
I). A j and ro Sánchez I■o(lríguez
I). Francisco Valenzuela García . •
D. Yedra Hernández
.
1). Vicente Alvarez Rojo
I). Germán Aransay Capellán
I). \'íctor A. (_an(iro Leal ..
1 ). J osé 1)apena Génn(z •
1). Tomás Gallego Escudero ..
I). :José A. García Ferníta(Iez
• • •
)
• A (101f García Pita •
.
I■antón González Iltistaba(l
1). José Jiménez Fernández . •
1). Juan J . M airt in. Carrasco . .
D. Pascual Martínez Suárez ..
1). Jaime Peñas lo(lrígiyez • • •
1). José C7. Pérez Martínez
.
). M iguel Pérez ".rorrecilla .
1), José I'itu Guzmán . • •
D. Andrés M. Rey López
1). Mluitiel 1:01)les Cabauillas . •
D, Antonio 1:0d1íguez Sevilla ..
D. Antonio Serrano I:odríguez • . . •
D. 1.)uis Ameij(.iras Díaz . . • • • • .
I). Juan C(mtreras • • .
D. José Martínez Fraga .. • •
1). Francisc() Sánchez Martínez .
I). Angel idal. M.arlínez .
I). José Alcmchel Lucas ..
I). Antonio Alvarez Cortés •
1). Manuel °lacón Díaz ..
I). 11Mantiel A. Díaz L(ira
I). José (2. FITIE'l11(1(.1, 11(1-11:111(1(.1. . .
1 ). .111:111 5. Frafa . .
1). 1)C(11.() García Paredes
I). Francisco García Sánchez
fosé Gómez *Martín•z . . .
•
I). Rafael González Conde .. • •
1). José L. [deka López ..
I). Francisco López Vela .. . • • • • .
I). Francisco Mora Montero ..
H. Alejandro, M.osquerá Otero • •
1), Anu)iiio. I■aposo 10,1n(1,(1 . .
I). 1 )(Innni.);() 1•Zonda • • .
\1;in1 1e1 I nflia les :I inién(z . • •
1 ). I
. Scoane ()iba] .
.
• •
• •
• • • • •
• • • •
• II
•
•
• •
•
•
• • •
• • • •
•
•
• • •
• • • •
• •
•
• •
•
• •
• 11
• • •
•
•
11
•
• •
• •
•
• • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • •
•
• •
---
1). 11,,,(". Torres 1:en(lón
1). .1o,,e Varela 1 ivas
•
•
• • • • •
• • •
• •
• • • •
• •
• • •
• •
••••••wol
Cali 11idad
niensna I
Pesetas
800
400
400
8001
800
800
4(X)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
80s
800
80(1
800
800
8011
800
800
8001
800
800
800
800
8001
800
8{10
81)11
80(1
800
800
8(X)
800
800i
84)0
80G
Núnicro .14.
(•onccpto
por el que
se le concede
2 permanencias
1 permanencia
•1 permanencia
2 permanencias
2 perntanencia
2 permanencias
1 'permanencia
7 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 t>ermanencias
2 permalielicias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 j)sermatiencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2
2
2
2
2
2
2
2
2
permanencias
pei manencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
•
•
•
i Fecha en que debe
!comenzar el abono
.. 1
. 1
1
• 1
1
1
1
1
1
• •
•
•
• •
• •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1970
en•ero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
CIWTO 1970
enero 1970
cnevro 1970
enero 1970
eller° 1970
etter0 1970
eller O 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
ei•oro 1970
enero 1970
enero 1970
CIPCTO 1970
enero 1970
enero 19.70
enero 1.970
Culero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
ell•CTO 1970
enero 1'970
eller() 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
eilero 1970
uvero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 197()
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
•••••••-•••••••■•••• Ir"
NOTA (i 1,1N
Estas permanencíass se reclamarán con los porcentajes que establece el plinto 1 de la disposición transitoria primera del 1)ecreto 329/67, de 23 de febrero (1). O. in'int, 52), v mániendián virentes las cuantías que seestablecen en el artículo 2.° del Deerclo-Ley itt'imero 15/67 (1). O. 271).
RECOMPENSAS
Cric.: (le! Al("Tilo )Vaval.
Orden Ministerial núm. 100/70 (D). A pr()
1,11ta del Alwiranle Capitíln General del Departa'Renio Marílini() L;"tdiz, (le conformidad con loinformado im)r la 1:ecompensas, y en :11(lici(')11, .
•, ,a 11),, 111(111(), (()1111-,H(1(),, pm- apilan (le ()11)ei:t
1 (1(. la •Naritta americana dm] S:untiel .R. ktil)cl (1 SN),vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distintiv() 1)1:Inc().
i\1:1(luid, 7 de ichren) 1()7().
11-xemos. Sres.
Sres. ...
DIAR1() OFICIAL DEL /5,41N1STERIt) H
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Orden Ministerial núm. 101/70 (D). — A propuesta del Vicealmirante rtl~nrintaf£, .1aLk; Generalde laBase Naval de Canarias, de conformidad con lo informado por la Junta de Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a continuación se relaciona, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de dios se expresa:
Don Luis Campanario iSotillos.—Delegado de hEmpresa "Hispano Radio-Marítima" en Las Palma,,
de Gran Canaria.—De segunda clase.
Don Francisco Barceló Balibréu.—Jefe de Servicios Técnicos de la Empresa "Hispano Radio-Mar--tima" en Las Palmas de Gran Canaria.—De primiciaclase.
Madrid, 7 de febrero de 1970.
Excmos. -re,.
Sres. ...
• •
•
BATURONE
Orden Ministerial núm. 102/70 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General (1(1 Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a la meritoria labor que ha desarrollado como
Segundo Comandante de la Comandancia Militar de
Marina de Tarragona el Capitán de Corbeta de lit
Reserva Naval Activa don Alfonso de Eguía y Az
cárate, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 7 de febrero de 1970.
BATURONE
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Coronel Auditor de
Ja Armada, Secretario-Relator del Tribunal Ma
rítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el (lía veinticinco
de noviembre de mil novecientos sesenta y !nieve,
entre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor dr la
Armada; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y Sr. D. 1,nis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secreta
rio-Relator el Sr. D. Rafael Romero Alvarez, Coro
nel .\uditor de• la Armada, para conocer y resolver•
supre el expediente número 216 cle 1969, instruido
por el Juzagdo Marítimo Permanente de El Ferroldel Caudillo con motivo de la asistencia prestada porel pesquero Cariño, folio 1.712 de la la Lista. (leOrtigueira, de 19,98 toneladas, al de sil misma claseFlecha, folio 1.301 de la 3.1 Lista de Zumaya, de117,64 toneladas, y
RESULTANDO que siendo las 13 horas del díaveinticinco de marzo de mil novecientos sesenta y
nueve, y cuando se dirigía (•1 Mecha al iyuerto deCillero, procedente del dc La Coruña, y encontrándo
se en situación aproximada de 43° 47' N y 70 53' W,
a causa de habérsele roto el eje de la cremallera de
la bomba de inyección quedó el buque sin propulsión
próximo a los acantilados de los Aguillones de Orte
gal, por lo que solicitó auxilio por medio de la tele
fonía, fondeando a poca distancia de los bajos deno
minados "Caballo Juan";
RESULTANDO que a las 15 horas del mencio
nado día se iliallaha el Cariño atracado a .muelle en
el pnert() del 11 i‘,1110 nombre, con toda su tripulación
a bordo, cuando oyó la llamada de auxilio, a cuyademanda acudió dando remolque, a las 15,30 horas,
al Flecho con elementos de su pertenencia y condu
ciéndole al puerto base, arribaron al mismo sobre
las 17,30 horas del mencionado día ;
RESULTANDO que el estado de la mar durante
la realización de la asistencia fue, según certifica el
Centro Meteorológico de Galicia, 1(.e marejada a fuer
te marejada y viento del 17, de 15 a 20 nudo.
RESULTANDO que comparecen en el expediente
el Letrado don Marcos Ruiloba Palazuelos, ci i nom
bre y representación de la Mutua Montañesa de Se
guros, aseguradora (lel Flecha, y (.1 Armador del
Cariño, a los cuales se les da vista de la Cuenta Ge
neral de Gastos redactada por el Juzgado, haciendo
el Letrado señor Ruiloba las alegaciones y solicitud
de pruebas en el período correspondiente que estimó
adecuadas a la defensa de los intereses que represen
ta, no llegándose a ninguna avenencia en la reunión
conrililtoria celebrada, a tenor (le lo dispuesto en el
artí( 1110 43 de 1:1 Ley 60 de 1962, ya que mientras
la representación del Flecha, ostentada en este acto
por el Letrado don Jaime Dapena, estima se trata
de int remolque, el Armador del Cariño ratificándose
en anteriores escritos expone su parecer (le que se
trata de un salvamento, olicitando por él una ?T'un
neración global del 10 por 100 del valor del buyie
asistido, l'allanándose respecto a este valor a la can
tidad de 4.400.000,00 pesetas;
CONSIDERANDO que si bien la Ley 60/62, de
24 de diciembre, no <la una definición clasificnclora
(le remol(ine y salvamento, del examen de los artícu
los 9•0 y 16.° de la misma se desprende que el legis
lador distingue ambos en virtud del riesgo corrido
por las tripulaciones y buques, así corno los esfuerzos
y méritos de los que prestan la asistencia, y en el caso
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presente, aunque el riesgo corrido por el asistido, Si
bien de cierta gravedad no era inminente la tripula
ción del auxiliador corrió también unos riesgos de
rivados de los parajes por donde tuvo que navegar
para prestar el socorro, poniendo a contribución fa
tigas y habilidades marineras, que convierten indu
dablemente el servicio en un salvamento;
CONSIDERANDO que en atención a tales cir
cunstancias, y lo dispuesto en el articulo 9•0 de la
precitada Ley, este Tribunal debe atribuir al salva
mento realizado una remuneración global de pese
tas 120.000,00, que se abonar:1n por el Armador del
Flecha, buque asistido;
CONSIDERANDO que la factura ()braille al fo
lio 88 tiene fecha porterior a la del acaecimiento, de
donde resulta que el valor que en ella figura no es
el real de la malleta utilizada, por lo que sólo puede
tomarse como elemento de juicio aproximado para
fijar el valor en nuevo de la malleta de parecidas ca
racterísticas, y, por consiguiente, este Tribunal esti
ma como indemnización por los deterioros de la es
tacha empleada ,en la asistencia la cantidad de pese.i
tas 5.040,00;
CONSIIY,EIZANDO que de la remuneración glo
bal, a que anles se hace referencia, debe descontarse
dicha cantidad de 5.040,00 pesetas, que se abonarán
al Armador del buque asistido, quedando un rema
nente de 114.960,00 pesetas, que constituye el premio
propiamente dicho y del que corresponde un tercio
al Armador del Cariño y dos tercios a su tripulación,
en proporción a sus respectivos sueldos base, que
debe abonar también el Armador del Fleta, 'buqu('
salvado;
CON'S 1 I )11:A Ni' DO que el Armador de este últi
mo buque debe satisfacer también los gastos produ
cid(»; y acreditados en la tramitación del exlediente.1'11 Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RES TrELVI::
Que calificando de salvamento la asistencia pres
tada, le asigna una remuneración global de ciento
veinte mil pesetas (120.000,00), que abonará el Armador del Flecha, buque isistido, de cuya cantidadhabrá de descontarse la de cinco mil cuarenta pese
tas (5.040) como indemnización por el demérito enlos elementos de remolque utilizados en el servicio
y pertenecientes al buque que la prestó, que se entregarán a su Armador, restando la cantidad de ciento
catorce mil novecientas sesenta pesetas (114.960.(M)
que constituye el premio propiamente dicho, del que
corresponden un tercio al Armador del Cariño, querealizó el salvamento, y dos tercios a su tripulaciónen proporción de sus respectivos sueldos base.
1E1 Armador del buque asistido satisfará, además,los gastos producidos y acreditados en el expediente.Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado (11 ladisposici("m final tercera de la. Ley 60/62, (le 24 dediciembre, se publica para general conocimienk).
Número 34.
Y p»ara que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del serior Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Presi
i dente, Indalecio Núñez.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de In.stru( lorcs (le E(11(caci(,n liísica.--De
v011(1(1*(1)11 (le . !himnos. —1.4:11 virtiid de I() dispuesto
(.11 la Orden de 1 •1 (le marzo (le l (h() (I). O. núme
ro 64), y por liaber superado las pruebas previas, son
designados .\111innos del curso de Educación Física
los Cabos primeros que ;1 continuación se relacionan :
. 11^111(7(10.
Francico (-larcía
primero 1:amón Luis Sfincliez Aragón.
primero F.nrique Varela l'raga.
MadrielHO (I(. enero de 1970
CASTAÑON DE MENA
( I )el H. de/ /:^l'reiro 111'1111. 2S, pág. 450.)
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ANUNCIOS OFICIALES
C'OM A N DA N( I A r 1 I IATAR I )1i1 MARINA
1)1?_ F.1 1,-1,1ROT, DE14 jo
(lb)
1)on lesIN Alvarlr,onzález Leste, Capitan de Fragata,
'Coniandanie Militar (le Marina de la Provincia
IVIaritima El Ferro] (lel Caudillo,
I lago slber: 1. ()tte, con autorización de 1:1 Su
perioridad, se convoca concur5()-(9)osició1 para cubrir
11111 plaza vacante (le Práctico (le Número (.11 la Cor
poración de VI ll'errol del C.:audillt), de cenifeli-nlid:td
r()11 dispti(ste) lo li(), míniero 7 de 1q(>1
lin Oficial Esta(10 m'un. 303).
2. Se anuncia este concurso-oposición, en primera
convocaloria, solamente para el personal (le la Re
serva Naval (pie se encuentre en posesión (lel titulo
(le de 1;1 Marina 1\lercante y con cine() aiios
(le mondo de buques como mínimo, y cuya edad esté
r()n1prendiela einre le)s veinticinc() y 10;., cinc11( 111:1 v
Ires one)s.
Poelr-ni ce■ncurrir igual:n(1 los Práctic(), de
Nl'imero que (sesarón en el puerto (le Santa Isabel de
Fernando Poo, (le acuerdo (son I() dispne to 1;1
Ley 1 14 de 1069, de 30 de diciembre (1) ().
ro 7, de () (le enero (le 1970).
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4. Las instancias, en las que los interesados harán
constar sus posibles méritos y servicios prestados a la
Marina, deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Ministro
de Nlarina, dentro del plazo de treinta días, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el
DIARIO OFICIAL DEL NIINISTERIO DE MARINA.
5. El personal de la Reserva Naval que reunien
do las condiciones anteriores no estuviese movilizado
presentará en su momento, de acuerdo con lo precep
tuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957, los si
guientes (locumentos:
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en el cáso de estar expedida en Par
tido J udicial distinto del de El Ferrol del Caudillo.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales, expedido
por los Registros Centrales de Penados y Rebeldes de
los Ministerios de Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios Y méri
tos profesionales.
Para ser ¿Ldmitido a examen, este personal deberá
ser declarado "apto" en correspondiente reconoci
miento médico, que se celebrará en esta Comandan
cia Militar de Marina.
6. El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artículos 1 1 y 1 7 del Reglamento General (le
Practicajes (B. O. del Estado núm. 206, de 1958),
en esta Comandancia de Marina el día y hora que
oportunamente se anunciará, siendo )111 )1 el acto
del examen, que consistirá en un solo ejercicio de ca
rácter teórico y que versará sobre las siguientes 11111
terias:
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a) Sobre toda clase de maniobras, tanto de bu
ques de vela como de vapor.
Sobre instrucciones de las luces de los Inique
de las particulares del puerto de F.1 Ferrul del C;tu
dillo y rías de Hl Ferrol„\res y La Coruña.
(') Sobre conocimiento de los bajos, niarcas, ho
yas, balizas, etifilaciones, corrientes y fondeader(N
las localidades citadas y de las costas inmediatas fue
ra de puntas y bajos.
(1) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en la entrada y salida (le los buques,
t.) Conocimiento de R 1.ainent o Int ernacion:d
11.ilizas.
g) Conocimiento y utilización práctica del radar
y otros el(Inentos técnicos de ayuda a la navegación,
que pueden ser utilizados por los buque.
7. Los opositores estarán aislados del (pie actne
hasta después (b. 11;111(.1- practicados los ejercicios de
la oposición. (le dar principio a (.1 Tribu
nal designaríi el local donde deberán permanecer en
espera de ser llamados.
8. En (.1 caso ole resuliar desierta la primera c()n
yocatoria por no concurrir 1)erso11;11 1e11111 1:ts
condiciones exigidas o por no resultar apio i1i1i191111
opositor, se convocará nuevo concurso libre entre Ca
pitanes (le 1:1 Marina Mercante que reúiKui las con
diciones que en Lit día se fijen.
1,o que se liace Illíblico para general conocimiento.
1.11 Ferro] del Caudillo, 20 de enero de 1070.—F1
Comandante Militar de Marina Jesús Alvarrionnilez,
Leste.
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